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Selten nachgewiesene Spinnenarten aus Deutschland 
(Arachnida: Araneae) 
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Abstract: Rarely collected spider species from Germany (Arachnida: Araneae). Some 
interesting records collected from 1990 to 1999 are reported. First records of Holocnemus 
pluchei for Rheinland-Pfalz and Baden-WOrttemberg and of Uloborus plumipes for Hessen 
and Schleswig-Holstein are listed. The occurrence of Heteropoda venatoria in Germany is 
confirmed by recent records in warmhouses in Berlin. Pardosa saturatioris collected from the 
Bavarian  part of the  Alps  (National  Park  Berchtesgaden).  Information  on  biology  and 
taxonomy of Pardosa saturatior, Holocnemus pluchei and Heteropoda venatoria are given. 
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In  den  Jahren  1990  bis  1999 fOhrte  ich  immer wieder  Einzelfange  in 
Deutschland durch. Einige interessante Funde sollen hiermit zuganglich 
gemacht  werden. Das Material wurde vom Autor  bestimmt und befindet sich 
in seiner Sammlung. Die Familien sind alphabetisch aufgefOhrt. 
AbkOrzungen: BF - Barberfalle, HF - Handfang, KF - Kescherfang, MTB-
MeBtischblatt (Topographische Karte1:25000), BW -Baden-WOrttemberg, 
BY - Bayern, HE- Hessen, NW - Nordrhein-Westfalen, RP - Rheinland-
Pfalz, SH - Schleswig-Holstein. 
Lycosidae 
PardosasaltansTopfer-Hofman, 2000 (1 cf, 30.05.1995/1 cf, 09.05.1995, 
NW,  MTB  5009,  Rosrath-Hoffnungsthal  (GroBbliersbach),  BF,  leg.  T. 
Stumpf,  Topfer-Hofrnann  vid.).  Die  Art wurde  nach  den  in  TOPFER-
HOFMANN & HELVERSEN (1990) angegebenen Merkmalen bestimmt. 
Sie ist wahrscheinlich weit verbreitet, jedoch bisher selten erkanntworden. 
Die Fallen standen in einem geschlossenen Adlerfarnbestand bzw. unter 
einer Zitterpappel an einem Waldrand. Beide Standorte waren nordwest-
exponiert und wiesen  eine Laubschicht auf,  die sich  im  FrOhjahr unter 
Sonneneinwirkung leicht erwarmte. 
49 Pardosa saturatior  Simon, 1937 (10", 3 9 9, 11.5.1994, BY, MTB 8442, 
Nationalpark Berchtesgaden, Hintersee, Hirschbichlgraben, trockener Bach-
lauf [Standgraben] vom MOhlsturzhorn, ca. 970 m Ober NN, auf Kieseln, 
HF). Die Artwird von BLlCK &  SCHEIDLER (1991) in der  Artenliste Bayerns 
genannt, wobei lediglich auf eine unpublizierte Angabe aus der Coil. K.-H. 
Harms verwiesen wird. In der Roten Liste der Webspinnen (PLATEN et al. 
1996) wird die Art als stark gefahrdet eingestuft. 
BARTHEL &  VON HELVERSEN (1990) machen Angaben zurUnterschei-
dung von P. saturatiorund der nahe verwandten P. wag/eri. U.a. verweisen 
sie auf die zur Arttrennung geeigneten Ma~e  der Geschlechtsorgane. Bei 
den vorliegenden Tieren werden die Maximalwerte von P. saturatioruber-
schritten:  Lange  der Tegularapophyse,:  0.42  (dort:  0.413);  Lange  der 
Epigyne: 0.85 (dort: 0.810). Die KOrperlangen betrugen bei zwei 99 9.9 
bzw. 9.1 mm, bei dem 0" 8.2 mm. DieseAngaben bestatigen den aufgezeigten 
Trend, dass P. saturatior, die im Gebirge in Mheren  Regionen vorkommende 
Art, im Durchschnitt  grO~er  ist als die Zwillingsart P. wag/eri. Nach HEIMER 
& NENTW  IG (1991) kommt P. wag/eri bis und P. saturatiorab 1400m Hohe 
vor. BARTHEL & VON HELVERSEN (1990) erwahnen ein syntopes Vor-
kommen beider Arten in  1000m HOhe.  Eventuell gibt es regionale bzw. 
saisonale Unterschiede in der vertikalen Verbreitung. 
Miturgidae 
CheiracanthiummlldeiL. Koch, 1864 (10",29.10.1996, RP, MTB 6015, 
Mainz, Innenstadt, an Gewachshausfenster, HF, als sa 0" gefangen, Reife-
hautung:  17.11.1.996),  zusatzlich  Sichtnachweise  im  Innenstadtbereich 
unter  loser  Rinde von Platanen in den Jahren 1998  und 1999.  Laut HEIMER 
& NENTW  IG (1991) ist die Art von S-bzw. SO-Europa in das Rheintal einge-
drungen. Aufgrund der  Funde isteine  Verbreitungstendenznach Norden im 
(hemi)synanthropen Bereich nicht auszuschlie~en. 
Oonopidae 
Oonops domesticus Dalmas, 1916 (19, 26.02.1994, NW, MTB 4321, 
Borgentreich-Borgholz, Bundesstra~e2,  BOcherschrank, an Heiligenlegende 
[um  1730],  HF).  SACHER (1983)  nennt als  Habitate  Innenraume von 
Gebauden  und  dort alte  Papiere  und  Sammlungen  als  Fundorte.  Als 
potentielle Nahrung werden von HEIMER & NENTWIG (1991) Staublause 
vermutet. Es  warezu untersuchen, ob  die Art  au~er  alte BOchersammlungen 
noch andere Habitate bewohnt, z.B. wie die verwandte Art O. pu/cheru.a. 
50 Vogelnester in Nistkasten. Wenn in Deutschland tatsachlich eine stenoke 
Besiedlung von o.g. synanthropen Habitaten vorliegt, ware weiterhin zu 
prOten, ob die Art autgrund derwesentlich sterileren Bedingungen rezenter 
BOchersammlungen nicht als getahrdet zu gel ten hat und somit in die Rote 
Liste autgenommen werden sollte. 
Philodromidae 
Philodromus buxi  Simon, 1884 (1 Q, 18.01.1992. NW, MTB 4414, Soest, 
Rigaring, hinter Rinde von Betula sp.;  1 Q, 02.08.1996, RP,  MTB 6015, 
Mainz, SaarstraBe, Hecke, KF). Die Art scheint stenok ombrophil zu sein, 
so dass sie nur  bei intensivem Bekeschern vonBuschwerk bzw. Absammeln 
von Rinde nachgewiesen wird. 
Philodromus rufus Walckenaer,  1826 (10",  07.05.1992, NW, MTB 
4507, Oberhausen, BebelstraBe, im Zimmer, HF). Bereits BUCK  & SEGERS 
(1993) machen aUf die Verwechslunggefahr bei der Art mit P. albidus aut-
merksam.AuBerdem werden fOr P. rufus allgemein warmere bzw. sOdlicher 
gelegene  Fundpunkte  aufgefOhrtals far  die  Schwesterart.  Bezeich-
nenderweise wurde das 0"  in einem·synanthropen Habitat gefangen. Ob 
Po  rufustatsachlich eine sOdlicher verlaufende (nordliche) Verbreitungs-
grenze  hat,  konnte  mit  Hilfe  von  Nachweiskarten  (AraGes-Projekt, 
A. Staudt) und weiteren Fundmeldungen veranschaulicht werden. 
Pholcidae 
Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) (10",  17.05.1996, NW, MTB 5007, 
Koln, Eurobusbahnhof, Tiefgarage, HF, zusatzliche Sichtnachweise 1997, 
1998,1999; 1 Q ,01.02.1998, RP,MTB6015,Mainz,Draisberghof, HF; RP, 
MTB  6015,  Mainz,  Hechtsheim,  GroBmarkthalle,  Sichtfund;  1  sa Q , 
16.03.1996,  BW,  MTB  6517,  Mannheim,  Luisenpark,  Warmhaus, 
M. Schwalbach leg., HF; zum Vergleich: 10", 06.04.1996,ltalien, Toskana, 
San Filippo, Brunnenschacht, HF; 20" 0" ,2 sad' 0", 1 Q, 10.04.1996, Italien, 
Genua,  Innenstadt,  Parkhaus, Fensterinnenseite,  HF;  1 Q, 20.09.1996, 
Libyen, Sebrata, Nickel leg., HF). Seit dem Erstnachweis der·Art (JAGER 
1995)  konnte  die  Population  am  Kolner  Eurobusbahnhof jedes  Jahr 
nachgewiesen werden, wobei eine Ausbreitung in  ein angeschlossenes 
Parkhaus zu erkennen war. In Mainz wurde die Art zunachst als Einzeltier 
aut einem Bauemhof  nachgewiesen. Bei der Untersuchung der  zuliefemden 
GroBmarkthalle  wurde  eine  Population  festgestellt  (Ietzter  Sichtfund: 
1.3.2000).  In  Mannheim  wurde  lediglich  ein  einzelnes  Tier in  einem 
51 Warmhaus nachgewiesen.  Es  wird  angenommen.  dal1  die Tiere durch 
GemOse, Obst oder  Zierpflanzen aus der mediterranen Region eingeschleppt 
wurden. An geeigneten Orten muss mit weiteren Populationen gerechnet 
werden. 
Die  Art ist mit blol1em  Auge gut an  dem  dunklen  Ventralstreif des 
Opisthosomas von beiden heimischen Arten der Gattung Pho/eus zu unter-
scheiden, femer an  der typischen dorsalen  Hinterleibsmusterung (Abb. 
8-9).  Genitalien  werden  in  HEIMER  &  NENTWIG  (1991)  abgebildet, 
Chelicerenbezahnung bei WIEHLE (1933). 
Verhaltensbeobachtungen u.a. zu Netzbau und Kopulation werden bei 
WIEHLE (1933) beschrieben. Das von  ihm abgebildeteKuppelnetz von 
H%enemus hispanieus wird bei H; p/uehei insofern abgewandelt, als dass 
das Q  , wenn es einen Kokon tragt, die Kuppel auch nach unten schliel1t und 
so ein ballonartiger Innenraum entsteht, in dem das Qbis zum Schlupf  der 
Jungtiere  verbleibt.  Das  cl  wurde  oft  aul1en,  am  Rande  des  Netzes 
beobachtet, z.T. in direktem Kontakt mit den Q Fadeh. Ahnliche Beobach-
tungen schildem SEDEY  & JAKOB  (1998) an einer Population in Kalifornien. 
Sie bilden ein sogenanntes "dome-shaped  web" eines Q ab. In alien Fallen 
wurden feine Fadenflockchen beobachtet, die das· Q auf  ihr Netz aufbringt. 
Die Funktion ist unklar, doch konnte der Autor Jungspinnen bzw. ihre frisch 
abgelegten Haute durch dasflockenbehangte Netz  deutlich schlechter  aus-
machen. Eventuell dient das Netz zur Tarnung und somit zum Schutz der 
Jungtiere. Die Mutter verlal1t das Netz nach dem Schlupf der Jungen. 
Interessant war die Beobachtung, dass Tiere von H%enemus p/uehei, 
die in einem Zimmer  ausgesetztwurden, in dem auch Pho/eus pha/angioides 
ansassig war, sich fast ausschliel1lich in der Nahe eines Dachfensters an-
siedelten, obwohl die geringe Dichte von P. pha/angioides erne Ansiedlung 
in dunkleren Bereichen zugelassen hatte. Diese Beobachtung deckt sich 
mit der Tatsache, dass die Art in  einem Parkhaus in  Genua ihre Netze 
beinahe ausschliel1lich innen, an den grol1en sonnenbeschienenen Fenster-
flachen baute. H. p/uehei besiedelt in warmeren Regionen Freilandhabitate 
wie Aul1enmauern oder  Hecken und GebOsche (Evenou pers. Mitt., SEDEY 
& JAKOB 1998, WIEHLE 1933), wahrend Pho/eus-Arten seltener in solchen 
hellen Habitaten zu finden sind. 
In den zwei Jahren, in denen anfangs nurwenige Tiere von H%enemus 
p/ueheidas o.g. Zimmer  besiedelten, wurde P. pha/angioidesfastvollstandig 
verdrangt. Nur in einem kalteren und fastausschliel1lich dunklen Nebenraum 
konnten Pho/eus-Individuen Oberleben. Die Mechanismen derVerdrangung 
sind  unklar.  Es  konnte  kein .  aktives  Oberwaltigen  von  Individuen  der 
anderen Art beobachtet werden. 
52 Salticidae 
Hasarius adansoni (Audouin, 1826) (1 Q, 30.09.1998, Berlin, MTB 3447, 
Friedrichstelde,  Tierpark,  Warmhaus,  HF).  Der Fund  bestatigt  neben 
anderen (z.B.  JAGER 1996), dass die kosmopolitische Art sehr wahr-
scheinlich dauernderBewohnervon geeigneten Warmhausern in Deutsch-
land ist.  SACHER (1983) nennt Literaturzitate, die Funde dieser Art in 
England, Frankreich und Deutschland in den 30erbis  50er  Jahren behandeln. 
Talavera aperta (Miller, 1971) (1 d', 2.6.1996, RP, MTB 6015, Mainz, 
Draisberghof, Bahngleise, BF). Bei der Benennung der Art folge ich der 
Empfehlung von BLlCK (1999) und nicht PEKAR (1999), der T. aperta (sub 
Euophrys a.) mit T.  thorelli synonymisierte. Das d' wurde am Obergang 
einer schOtteren Vegetation eines Bahndammes zu einer dichteren Vege-
tation einerfrischen Wiese gefangen. In unmittelbarer Nahe befand sich ein 
Komposthaufen mit Brennesselbewuchs. 
Sparassidae 
Heteropoda venatoria (Linnaeus, 1767) (1 0, 15.03.1990; 3d' d', 2 Q 0 , 
2 juv., 30.09.1998, Berlin, MTB 3447, Friedrichsfelde,  Tierpark, Warmhaus; 
2 0 0, 1994,  Schweiz,  Bern,  Tierpark DahlhOlzli,  Hauptgebaude,  Coil. 
Nentwig, UniversiUU Bern). Die Art stammt mit gr6Bter Wahrscheinlichkeit 
aus SO-Asien, von woaus. sie verschleppt wurde und heute in natOrlichen 
Habitaten  kosmotropisch  verbreitet  ist.  In  gemaBigten  Zonen  wird  si.e 
immer wieder aus Warmhausern gemeldet. FOr Deutschland meldet sie 
SACHER (1983) fOr den Dresdner Zoo, den Zoologischen Garten Leipzig 
und den BerlinerTierpark. Die Art  konnte im Berliner  Tierpark im Schlangen-
haus und Krokodilhaus 1990 und 1998 erneut  nachgewiesen werden. Zum 
Fang der sehr schnellen Tiere wurde unter anderem eine kleine Angel mit 
lebendem KOdereingesetzt (siehe auch JAGER 1998). Mitarbeiter des 
Tierparks kennen die Art schon seit vielen Jahren (Kaiser in litt.). FOr die 
ehemalige Tschechoslowakei nennt sie VALESOVA-ZDARKOVA (1966). 
Die Art wird nicht in der deutschen Liste der Spinnentiere (PLATEN et al. 
1995)  genannt. Da sie aber -zumindest in Berlin - im Gegensatzzu anderen 
mit Bananen eingeschleppten Spinnen eine stabile, sich fortpflanzende 
Population aufbauen konnte, sonte sie wie andere importierte Spinnen-
arten in die deutsche bzw. schweizerische Liste aufgenommen werden. 
Taxonomie: Bei der Untersuchung von Material der Art von alien fOnf 
Kontinenten fiel aut, dass eine groBe Variabilitat im Bereich der Genital-
merkmale,der KOrpergr6Be und der Farbung auftrat. Es ist nicht auszu-
schlieBen, dass sich hinter der nominellen Art venatoria kryptische Arten 
53 verbergen. Zum jetzigen Zeitpunkt is! eine Klarung nicht moglich, da bisher 
keine Gesamtrevision der Gattung Heteropoda vorliegt und nicht klar ist, ob 
das Typusmaterial von H.  venatoria erhalten ist oder nicht (eine Anfrage 
bzw. Nachsuche in der Linnean Society und im Natural History Museum, 
beide London, blieben bisher erfolglos; Fitton in litt., Hillyard in litt.). 
Die Tiere konnen au~er  durch ihre Korpergro~e  und die typisch laterigrade 
Beinstellung  sowohl  an  somatischen  (Abb.  5-7)  als  auch  an  Genital-
merkmalen (Abb.  1-4) erkannt werden.  Das  d'  besitzt einen  filiformen 
Embolus, dermitseinem distalen Ende in einem scheidenformigen Konduktor 
zu liegen kommt. Der durchscheinde Samenschlauch ahnelt einer spiegel-
verkehrten  ,,7".  Die  Tibiaapophyse  besitzt  typischerweise  zwei  leicht 
gebogene Zahne (Abb. 1). Diese konnen in der Form variieren (Abb. 2). Die 
weibliche  Epigyne wird  von  zwei  lateralen  Loben  Oberdeckt,  die in  der 
Medianen zusammensto~en.  Das Epigynenfeld besitzt an seinem anterioren 
Rand zwei longitudinale Bander (Abb. 3). Die EinfOhrgange bestehen aus 
einer vorderen spiralformigen  Schlaufe und  einem  hinteren  rezeptakel-
ahnlichen verdickten Teil, in dem das Gangsystem in feinen, geknauelten 
Schlaufen verlauft. Von dort fOhren die schmalen  Befruchtungsgange zum 
Uterus  externus  (Abb.  4).  Im  Gegensatz zur heimischen .Micrommata 
virescens,  die  durch  ihregrOne  Farbe  unverwechselbar  ist,  besitzt 
H.  venatoriagro~e Augen  in  zwei Jeicht  recurven  Reihen (Abb. 6).  Die 
Chelizeren  besitzen  zwischen  den  drei  anterioren  und  vier posterioren 
Zahnen zusatzlich ein Feld von sehrfeinen Zahnchen (sog. denticles; Abb. 
5). Die  Q Q  tragen an ihrer Palpuskralle lange gebogene Zahne (Abb. 7). 
Beide letztgenannten Merkmale fehlen M.  virescens. 
Biologie: Im Tierpark Friedrichsfelde hielten si  ch die nachtaktiven Tiere 
in warmen Innenraumen auf  (z.B. Krokodilhaus). Dabei bevorzugten sie am 
Tage dunkle Orte wie die Hohlraume kOnstlicher Bambusgelander oder 
Orte von  allgemeiner Dunkelheit (Zimmer oh  ne Fenster). Von  den  Mit-
arbeitern wurden -zumindest die adulten -Individuen Ober lange Zeitraume 
immer an denselben Stellen beobachtet. Dieswiderspricht der Aussage, 
dass Sparassidae zu den Laufjagern gehoren. UETZ et al. (1999) charak-
terisieren die FamiliederSparassidae als "foliage runners". Die Untersuchung 
bezieht sich auf Spinnenfamilien, die in den USA auf landwirtschaftlichen 
Feldern auftreten. Zumindest an Vertretern der Unterfamilie Heteropodinae, 
zu der auch H.  venatoria gehort, konnte ich in China beobachten, dass sie 
nachts an einer Stelle auf Beute lauerten, also nach dem von UETZ et al. 
(1999)  aufgestellten  Schema  dort eher in  die Sparte der "ambushers" 
(zusammen mit Thomisidae, Philodromidae und Pisauridae) gehoren. Es 
istaber  nicht  auszuschlie~en,  dass Vertreterder UnterfamilienSparassinae 
54 und Sparianthinae, die in der  Kraut-bzw. Strauchschicht im Blattwerk leben, 
dort auf  der Suche nach Beute aktiv umherschweifen. Es konnen innerhalb 
der Familie somit beide Typen der Beutejagd auftreten. 
Uloboridae 
U/oborus plumipes  Lucas,  1846 (1d';  17.09.1991; 200,05.11.1991, 
NW, MTB 4507, Oberhausen, Am Forderturm, Gartencenter, HF; 1  d',1 0 , 
01.04.1995; 1 0, 1 sa 0, 05.04.1995, SH,  MTB 1115, Sylt, Westerland, 
Gartencenter,HFi1 0,10.05.1998, RP,MTB6015,Mainz,Augustinergasse, 
Gartencenter, HF;  1 sa d', 17 00,2 juv., 10.05.1996, HE, MTB 5915, 
Wiesbaden-Biebrich,  Gartencenter,  HF).Si.Ql1tfunde gelangen  in  Mainz 
(MTB 6015) und Ingelheim (MTB 6014) auchln kleihen Blumengeschaften 
in aufeinanderf91genden Jahren. Die Artscheiritdadurch, dass sie ihr Fang-
netz  vielfach  unter  Lampen  anlegt,  auchin kleineren  R~umen keine 
Probleme mit der Nahrungsbeschaffung zu haben. 
Dank: G. TOpfer-Hofmann (Uttenreuth) da~~e  ich fOr die Bestatigung von P. saltans, H. Ono 
(Tokyo)  sowie  H.  Metzner  (Burghaslach). fOr  di~ Bestatigung  der  Determination. von 
H.  adansoni, M. Kaiser (Berlin) fOr BemOhungen iln Tierpark Berlin und Informationen zur 
HistOrie derdortigen Population von H. venatQi'ja, W.  Nentwig (Bem)fOrdie Zusendung zweier 
Exemplare von H. venatoria. M. Fitton (Londcih). P. Hillyard (London). J. Kloid (Borgholz) und 
Y. Evenou (Saint Clar)fOr hilfreiche AuskOnfte; meiner Frau M. Schwalbach sowie H. Nickel 
und T. Stumpf (ROsrath) fOr die Oberlassung ihres .spinnenmaterials. 
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Abb'/Fig: 1-7 Heteropoda venatoria, 1 d' Palpus, ventral, 2 d'Tibiaapophyse, 
VariabilitAt, ventral, 30 Epigyne, ventral, 40 Vulva, dorsal, 5 Bezahnung 
der  Chelizere, ventral, 6 Augenstellung, dorsal, 7·0  -Palpuskralle, retrolateral. 
8-9  Holocnemus  pluchei,  8  Opisthosoma,  dorsal,  9  Opisthosoma  und 
Sternum, ventral.  . 
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